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RESUMEN 
Desde épocas inmemoriales los historiadores se han agrupado en sociedades de 
carácter científico con el propósito de lograr metas comunes desde el punto de 
vista investigativo y la divulgación de la Historia, labor no siempre conocida. La 
Unión de Historiadores de Cuba, con un notable carácter científico y cultural es 
una de esas tantas existentes en el mundo que trabajan para el desarrollo 
cultural e Histórico de los pueblos. El legado histórico de dicha asociación en 
Las Tunas desde su fundación en 1986 hasta la actualidad, es un hecho poco 
conocido, lo cual limita el reconocimiento de la asociación y parte de la tradición 
histórico local, por esta razón en el presente artículo tiene por objetivo mostrar 
los logros en el campo de la investigación, difusión y enseñanza de la Historia 
desde el quehacer de la asociación. Para el estudio se recurrió a documentos de 
archivo de la organización, tales como: memorias de eventos, actas e informes de 
actividades y balances de trabajo; entrevistas a directivos de las secciones de 
base, además de las vivencias del autor.  
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UNION OF HISTORIANS OF CUBA IN LAS TUNAS. HISTORY AND 
CONTRIBUTION TO LOCAL HISTORICAL CULTURE AND EDUCATION 
ABSTRACT 
Since time immemorial, historians have been grouped into scientific societies 
with the purpose of achieving common goals from the investigative point of view 
and the dissemination of History, work not always known. The Union of 
Historians of Cuba, with a remarkable scientific and cultural character, is one of 
those many existing in the world that work for the cultural and historical 
development of the peoples. The historical legacy of said association in Las 
Tunas from its foundation in 1986 to the present, is a little known fact, which 
limits the recognition of the association and part of the local historical tradition, 
for this reason in this article its objective is show the achievements in the field of 
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research, dissemination and teaching of History from the work of the 
association. For the study, we used archival documents of the organization, 
such as: memories of events, minutes and reports of activities and work 
balances; interviews with managers of the base sections, in addition to the 
author's experiences. 
KEYWORDS 
History, Union of Historians, Las Tunas. 
 
INTRODUCCIÓN  
Las asociaciones desde el punto de vista del derecho son concebidas desde 
varias ramas del conocimiento como la educación, la política, la psicología, las 
ciencias, entre otras. Esta última, denominadas en este artículo como el grupo 
de profesionales que se asocian de forma voluntaria a una entidad de carácter 
científico de uno o varias campos del saber, regida por la legislación nacional, 
basada en la selectividad y donde los afiliados comparten intereses y objetivos 
relacionados con la producción científica y su socialización. 
A finales del siglo XVIII y principios del XIX en Cuba se conforman sociedades 
impulsadas por el espíritu de la ilustración, es así que surgen sociedades que 
propendían a la investigación científica. En aquel contexto surge la Sociedad 
Económica Amigos del País, SEAP (1792) en La Habana, con el objetivo de 
apoyar el crecimiento de la economía, la cultura, la educación y la sociedad de 
la nación; en Santiago de Cuba ya se había creado una similar en 1787, 
aunque no logra tener el alcance de la surgida en la capital de la Isla. En 1877 
surge la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba. 
A finales del siglo XIX y la cuarta década del XX se fundan sociedades de 
diversos tipos y fines, entre ellas las de instrucción y recreo, cívico, cultural, 
deportivo, espírita, patriótico, de mejoramiento, socorro mutuo, filantrópica, en 
menor medida de carácter científico. Entre las más conocidas de estas últimas 
se destacan la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana (1879) segundada 
por otras en la Isla.  
Tras el Triunfo del Revolución Cubana en 1959 desaparecen la mayoría de las 
asociaciones son sustituidas por instituciones estatales científicas. A finales de 
la década de los años setenta y durante los ochenta son creadas asociaciones 
que tienen entre sus objetivos la investigación científica, entre ellas la 
Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC (1979), 
mediante la cual se promueve el desarrollo de actividades científicas y 
profesionales; la Sociedad Cultural José Martí (SCJM) fundada en 1985, para 
estimular el estudio de la obra martiana; a partir de 1988 la Asociación de 
Pedagogos de Cuba (APC) que tiene entre sus objetivos compulsar estudios en 
cualquiera de las ciencias pedagógicas; la Sociedad Cubana de Ciencias de la 
Información (Socict) creada en 1985 para desarrollar acciones docentes e 
investigativas relacionadas con la Información científico técnica. 
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Este tipo de propensión asociativa, responde a las necesidades profesionales de 
agruparse para fortalecer el desarrollo científico, socializar los resultados de la 
producción científica y alcanzar objetivos colectivos relacionados con los 
diversos campos de la ciencia. Las asociaciones se caracterizan por la selección 
de sus miembros en correspondencia con sus respectivos estatutos y la propia 
base de su capacidad de acción dentro de la organización. En cada asociación 
se produce una especie de identidad cultural expresada en las acciones 
colectivas del grupo y condicionadas por las necesidades e inquietudes 
cognitivas de sus miembros. (Galiano y Montero, 2019, p. 176) 
En Cuba, el abordaje de la historia de las asociaciones se ha limitado a las de 
mayor trascendencia a nivel nacional. En las historias provinciales y 
municipales solo se hacen breves referencia a las existentes en cada territorio 
antes de 1959, menos aún después de este periodo. Entre las asociaciones de 
mayor impacto en la vida sociopolítica y cultural en la etapa de la Revolución 
en el Poder se destaca la Unión de Historiadores de Cuba. 
La Unión de Historiadores de Cuba (Unhic) es fundada el 7 de diciembre de 
1981. Es una organización social, no gubernamental, de carácter científico y 
profesional que agrupa a los profesionales cubanos que trabajan en la 
investigación, la docencia y la divulgación de la Historia y la conservación del 
patrimonio histórico-cultural. El máximo órgano de la Unión es su congreso, 
que se realiza cada cuatro años y en él se hace un balance del trabajo y se 
procede a la renovación y/o ratificación de mandatos. Como parte del proceso 
orgánico del congreso, se hacen las Asambleas de Balances en las instancias 
inferiores con similares propósitos. 
El órgano informativo y divulgativo de la Unión es el Boletín El Historiador, 
fundado en el año 2001 con publicación trimestral, en él se reflejan las 
actividades de la organización y se publican artículos de interés para los 
afiliados. La Unión está estructura en filiales provinciales y esta a su vez en 
secciones de base en los municipios e instituciones educacionales o culturales.  
La Unhic es miembro del foro de la Sociedad Civil Socialista Cubana y su 
órgano de relación es el Ministerio de Cultura aunque mantiene estrechas 
relaciones con otros ministerios, entre ellos: el de Ciencia, tecnología y Medio 
Ambiente; Educación; Educación Superior, así como otras Instituciones 
cubanas, organismos cubanos y entidades estatales y Organizaciones no 
gubernamentales cubanas. La Filial de la Unión de Historiadores de Las Tunas, 
constituye una de las dieciséis constituidas en todo el país.  
 
DESARROLLO 
Fundación de la Filial de la Unhic de Las Tunas 
La creación de la Filial de la Unión de Historiadores en la provincia Las Tunas, 
estuvo condicionado por la disposición de algunos profesores y activistas de 
Historia que, como continuidad del legado de Fernando García Grave de Peralta, 
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Manuel Herrera Martínez y otros que compilan, investigan y difunden temas 
históricos de la localidad durante la primera mitad de la pasada centuria, 
sienten la pasión y el compromiso en preservar la memoria historia local. A 
inicios de los años setenta se instruyen activistas de historia, en conocimientos 
básicos de metodología de la investigación en este campo, así inician estudios 
como: Historia de los antiguos municipales de la Región Tunas (1971-1974).  
Con la fundación de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba (Unhic) el 7 de 
diciembre de 1981, las gestiones de su presidente, el historiador Julio Le 
Reverend y las orientaciones contenidas en el RSB 1272 del miembro del 
Secretariado del Comité Central del Partido, Antonio Pérez Herrero, a los 
primeros secretarios de los Comités Provinciales del Partido acerca de los pasos 
para la creación de filiales en todos los territorios del país, comienzan las 
orientaciones al gremio de investigadores y la identificación de otros que tenían 
condiciones o disposición de integrar la organización. 
En julio de 1981, se recibe el Seminario Nacional de Investigación Histórica 
desarrollado por el Comité Central del Partido. Entre las primeras acciones 
estuvo el trabajo en las historia de los centrales azucareros en Las Tunas 
desarrollado de 1983 a 1985 y la participación, en septiembre de este último 
año, en el II Encuentro Nacional de Historiadores Locales coauspiciado por la 
Casa del Caribe en Santiago de Cuba. 
Fueron estas las premisas y antecedentes que dieron lugar a que en Las Tunas, 
el 23 de enero de 1986, con motivo al centenario del natalicio del Mayor General 
Vicente García González, un grupo de 35 historiadores y profesores de Historia, 
en asamblea efectuada en la Sede del Comité Provincial del Partido, fundaran la 
Filial de la Unhic en el territorio2. 
Por razones de trámites legales, no es hasta octubre del año 2000, en que por 
Resolución 23, fue constituida con 127 miembros, la Filial de Unhic en Las 
Tunas, radicada de modo provisional en una oficina del Partido Provincial, sito 
en Avenida 30 de Noviembre.3 Aunque las gestiones para un local independiente 
inician en 1995, no es hasta el día 27 de septiembre de 2003 que, por Acuerdo 
241 del Consejo de la Administración Provincial, se hace entrega del local que 
ocupa la sede en calle Francisco Varona 309, entre Vicente García y Lucas 
Ortiz.4 
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La primera dirección en 1986 quedó compuesta por: Eduardo Garcés Fernández 
(presidente); Clara Machado Osorio (vicepresidenta); Adán Tamayo Gutiérrez 
(secretario de organización); Ricardo Avalo 
Avilés (secretario de finanzas); Nereida 
Castañeda Sevilla (secretaria de 
superación profesional); Digna María 
Herrera Caballero (secretaria de 
actividades científicas) y Belkis López 
Ramos (secretaria de divulgación).  
Aquellos primeros afiliados estaban 
compuesto por nueve museólogos, siete 
profesores de Historia del Instituto de 
Perfeccionamiento Educacional (IPE) e 
igual cantidad del Instituto Superior Pedagógico de Holguín Filial Las Tunas, 
cinco de Educación, tres de la Dirección Provincial del Partido, dos de la Escuela 
Provincial del Partido e igual cantidad de especialistas relacionados con el 
trabajo con esta disciplina en otras instituciones de Cultura.  
Extensión y crecimiento territorial de las secciones de base 
A finales de 1995 son creadas las secciones de base: Cultura, Pedagógico, 
Educación Municipal Las Tunas y Bartle, esta última hasta el año 2000 en que 
se une a la de cultura. Para este periodo existían 99 afiliados en toda provincia. 
En el siguiente año la asociación se extiende a los siete restantes municipios y 
se registran 128 afiliados en once secciones de base. 
Para el 2005 se habían creado cuatro nuevas secciones de base: Escuela Anexa, 
Universidad V. I. Lenin, Archivo Histórico y el Minint, para un total de 216 
afiliados. En el 2010 se crea una sección de base en Delicias, la cifra total de 
afiliados llega a 264, pero a partir de entonces se evidencia disminución del 
ritmo de ingresos y decrecimiento como resultado de nuevas exigencias para el 
ingreso relacionadas con el perfil profesional y objetividad de la membrecía. 
En el año 2019 aparecen registrados 183 afiliados. A finales de ese año y 
durante el 2020, se revitaliza la organización con cuatro nuevas secciones de 
base, la del Centro de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Las Tunas, 
Centro de Estudios del Minint, Universidad de Ciencias Médicas y Patrimonio, 
aumenta así a 200 los afiliados. Desde 1986 hasta la actualidad, 455 miembros 
han integrado las filas de la organización y 33 afiliados se han desempeñado en 
la presidencia de quince secciones de base: 
 
No 
Secciones de base Presidentes de secciones de base 
1 Cultura Gisela Olano, Marina Pich Brito y Víctor 
Manuel Marrero Zaldívar  
2 Escuela Anexa Ángel Alfonso Rodríguez González  
3 Universidad Pedagógica Mayra Acebo Rivero y Alberto Pupo Vázquez  
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4 Universidad V. I. Lenin Alberto Pupo Vázquez y Yirina Toranzo Utra  
5 Universidad de Ciencias 
Médicas 
Danay Tamayo Grajales 
6 Bartle* José Guillermo Montero Quesada 
7 Educación Municipal Andrés Avilés Viera, José Guillermo Montero 
Quesada, Teresa Feria González y Ridelio 
Fernández Bodaño  
8 Archivo Histórico Bertha Moreno Marrero y Enrique A. Lalana 
Torres  
9 Minint y Escuela de 
preparación del Minint 
Yordania Sánchez Chapman, Osvaldo Morfa 
Lima  
10 Centro de Estudios 
Pedagógicos de la 
Universidad de Las Tunas 
Mayra Acebo Rivera 
11 Municipio Jobabo Esteban Yero Rosales y José Ramón Castro 
Cutiño  
12 Municipio Colombia Daisy Álvarez Sancho, Germán Batista Pérez 
y Lázaro Toirac Grasso  
13 Municipio Amancio Orlando Torres Espinosa y María Milagros 
García Valdivia  
14 Municipio Manatí Elio Ávila Mariño, Mirtha García Borques y 
Odalis Pérez Rodríguez  
15 Municipio Puerto Padre Pedro López Paz y Abel Julio Sastre Matos  
16 Municipio Jesús Menéndez Recaredo Rodríguez Boch, Omar Villafruela 
Infante, Diovigildo Núñez Rosales y Manuel 
Vicente Martí  
17 Municipio Majibacoa 
 
Rafaela Martínez Collazo y Yurisbel González 
Torres  
* Fue disuelta en el año 2000  
Durante los 34 años de existencia, la Filial provincial ha sido presidida por: 
Eduardo Garcés Fernández (1986 – 1989), Mayra Acebo Rivera (1989-1991), 
Julio Gómez Molde (1991 - marzo de 1995), Plácido Cruz Infante (abril de 1995- 
mayo de 2019) y José Guillermo Montero Quesada (octubre de 2019 hasta la 
actualidad). 
Crecimiento profesional de los afiliados y labor investigativa 
Al fundarse la asociación provincial, muchos afiliados recién habían realizado la 
licenciatura en Historia e Historia y Ciencias Sociales, otros, graduados del nivel 
medio en el Instituto de Superación Educacional (ISE). La Filial Pedagógica de 
Las Tunas en 1986, estaba constituida por nueve profesores (Garcés, 2016, p. 22), 
cuya superación se limitada a la preparación metodológica para la docencia. En 
este periodo matricula una considerable cantidad de estudiantes en la 
especialidad Marxismo e Historia en el curso para trabajadores, al graduarse, 
algunos se inscriben en la Unhic. 
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Varias investigaciones llevadas a cabo por miembros de la organización, inician 
en ese año, entre ellas se destacan: El movimiento campesino en Las Tunas y la 
Columna 12 Simón Bolívar, del Cuarto Frente Oriental. Asimismo, se apoyan los 
proyectos: Historia de las Empresas Pecuarias de Las Tunas, el de las Síntesis 
Históricas Biográficas de combatientes caídos en Las Tunas y el de la Historia 
Provincial (1986 - 1988). A partir de 1989 se colabora en las Historias 
Municipales. 
A mediados de los años noventa, un poco más de veinte afiliados reciben el 
postgrado de actualización sobre contenidos de Historia de Cuba en todas sus 
etapas, asimismo, el de Corrientes historiográficas y conferencias especializadas 
impartidas en la Universidad Pedagógica de Las Tunas. Con esta preparación 
inicia un discreto avance en el rigor de las investigaciones históricas. 
Crece la formación científico investigativa, a partir del 2000, en una parte 
considerable de la membresía, como resultado del postgrados Metodología de la 
investigación científica, en los municipios Las Tunas, Puerto Padre, Amancio y 
Jobabo, coordinado con el Centro de Superación para la Cultura, impartido y 
recibidos por miembros de la Unhic; asimismo, en el 2006 y 2008, el de 
“Historia regional. Teoría y práctica” coordinado con la Universidad de Las 
Tunas. 
Como consecuencia de afiliados incorporados a las formas de superación 
científica, académica y profesional instrumentadas en el periodo, egresan once 
doctores en Ciencias Pedagógicas en el perfil de didáctica de la Historia, uno en 
ciencias del arte y uno en Ciencias Históricas, 75 máster en ciencias; asimismo 
un cambio notable en la categorización docente: dos Instructores, catorce 
Asistentes; quince Auxiliares y nueve Titulares. Es significativo la presencia de 
doce museólogos y cinco archiveros. A ello se le suman los egresados de la 
licenciatura en Estudios Socioculturales y de las ya mencionada especialidades, 
que en su conjunto influyen en la calidad de las investigaciones. 
Miembros de la Unhic, a sugerencia de la organización, han tutorado trabajos de 
Diploma sobre temas históricos en la licenciatura en Historia, Estudios 
Socioculturales, Cultura Física y Marxismo e Historia. Al mismo tiempo, se 
colabora en el desarrollo de tesis de investigación histórica en diversas 
maestrías: quince en Desarrollo Cultural Comunitario, tres en Historia y Cultura 
en Cuba, uno en Estudios Cubanos y Caribeños, uno en Estudios Históricos 
Regionales y Locales, dos en Educación y una en Desarrollo Regional. 
Desde esta nueva orientación científico investigativa, el trabajo en el territorio se 
perfila en líneas de investigación: Historia del Partido en la provincia y 
municipios, historia del deporte y la salud, historia cultural y de personalidades, 
educación, instituciones religiosas, localidades, organizaciones políticas, 
militares y de masas, recepción martiana e historia de la ciencia (Montero, 
2020). 
Asimismo, en aspectos temáticos específicos tratados desde varias perspectivas 
historiográficas, entre ellos, historia agraria, colonización norteamericana, 
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migraciones y sus influencias culturales, racismo y otras manifestaciones de 
marginalidad, masonería, historias de familia, Historia del Minint y el 
enfrentamiento a las acciones subversivas, enseñanza de la historia desde 
nuevas aristas, entre otras. Se colabora además, en la elaboración del Censo 
Arqueológico de Cuba, el Atlas arqueológico provincial, la investigación 
toponímica del territorio realizada por el Grupo Técnico Asesor de nombres 
geográficos en el territorio. 
De 2010 a 2013, mediante el proyecto Historia del Deporte en la Provincia, la 
Unhic promueve nueve investigaciones en este perfil y su aplicación en la 
formación identitaria en espacios comunitarios, como salida de la Maestría en 
Actividad Física en la Comunidad y una propuesta de enfoque para el estudio 
del hecho histórico deportivo, socializada a través del postgrado: “Fundamentos 
teóricos y metodológicos para el estudio del hecho histórico deportivo, impartido 
en la Facultad de Cultura Física. Asimismo, de 2008 a 2017 patrocina trece 
trabajos de Diploma en el perfil histórico en la misma Facultad y se escriben 
varios guiones, en esta temática, para el programa histórico “Postales Tuneras” 
que se transmite en “Tunasvisión” 
Una treintena de afiliados reciben, en 2017, el postgrado Metodología de la 
Investigación Histórica desde la perspectiva cuantitativa. En 2018 se imparte el 
de “Estudio Histórico en las investigaciones sobre Ciencias de la Cultura Física, 
en coordinación con el Centro de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Las 
Tunas, que vino a completar el proyecto de Historia del Deporte que, desde la 
Unhic se había promovido en la Universidad en el 2008. 
Asociados de la Unión son beneficiados con los cursos de “Historia y 
Comunidad” del programa de estudios de la maestría en Desarrollo Cultural 
Comunitario. En la actualidad, se desarrolla un ciclo de cursos y conferencias 
relacionados con metodología, historiografía y teoría de la historia mediante 
doctores miembros de la organización, que han beneficiado a más de sesenta 
afiliados. Asimismo, cursos pre-eventos y conferencias tales como: La lucha 
insurreccional en Las Tunas. Pautas para su investigación y perfeccionamiento, 
El método etnográfico crítico en la investigación histórica, Aspectos teóricos y 
metodológicos para el análisis del contexto socio histórico en la investigación, 
Aspectos teóricos y metodológicos para el abordaje del estudio de la guerra de 
independencia en Las Tunas, desarrollados por afiliados del Centro de Estudios 
Pedagógicos de la Universidad de Las Tunas. 
Participación en eventos científicos 
Durante los primeros cuatro años de fundada la Filial en el territorio, se apoya 
al Instituto de Historia de Cuba con la organización del Concurso 1ro de Enero 
en el municipio Las Tunas, también se organiza el Encuentro de historiadores 
por el 155 Aniversario del natalicio de Vicente García. En julio de 1988, se 
participa en la 2da Conferencia Científica Nacional de la Unhic, efectuada en 
Pinar del Rio, a la que asisten Mayra Acebo Rivera, Ricardo Avalo Avilés, Amelia 
Gutiérrez y Serafina Ronda.  
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Sobresalen, de 1990 hasta el 2000, los simposios de historia de Bartle, el 
Coloquio Combate de Palo Seco en Jobabo (a partir de 1989), el Encuentro 
Nacional de Historiadores de Ciudades, desde 1994 hasta el 2007, el Coloquio 
Nacional por el 165 Aniversario del Natalicio del Mayor General Vicente García, 
Coloquio sobre Historia Local “Fernando García Grave de Peralta” en Puerto 
Padre y el Encuentro de Historiadores en Majibacoa desde 1994. Estos eventos 
se mantienen durante las próximas dos décadas.  
Se participa en los talleres nacionales sobre lucha contra bandidos en Trinidad 
(1994 y 1995), Taller Internacional de Problemas Teóricos – Prácticos de Historia 
Regional y Local en La Habana (1998 y 2000). Desde 1991, en los eventos 
Cultura y Desarrollo y en los Coloquios de Identidad Cultural organizados por la 
Dirección Municipal y Provincial de Cultura.  
Entre los eventos locales de mayor impacto, auspiciados o coauspiciados por la 
Unhic, a partir del año 2000, se destacan: Simposio Vicente García: La Patria y 
el Honor, Simposio: Historia local de Jobabo, Encuentro de Historia, Héroes y 
Mártires de la Patria en Jesús Menéndez, Evento Historia de la prensa y 
Coloquio: Faure entre nosotros. 
De igual modo, los Talleres científicos: Victoria de Playa Girón, Huelga de Abril, 
la Ley Reforma Agraria, Crisis de Octubre, Fundación de las Milicias, 50 
Aniversario del Triunfo de la Revolución, Lucha Contra Bandidos, Historia del 
deporte, Historia de la Educación Superior, Historia de los órganos de la 
Seguridad del Estado en Las Tunas, Coloquio Faure entre nosotros y Coloquio 
Nacional Faure Chomón Mediavilla Inmemoriam. 
Se ha participado en eventos de otras instituciones del territorio. A partir de 
1993 el Coloquio iberoamericano de la décima y el evento teórico: “Décima, 
identidad y cultura” de la Casa Iberoamericana de la Décima de Las Tunas; 
Encuentro de historiadores de barrios en Chaparra y Evento sobre industria 
azucarera, efectuado en Amancio. Desde 1999, en el Encuentro Provincial de 
Patrimonio Histórico Azucarero, organizado por la Dirección provincial de 
Patrimonio y la Ascubi. Se participa además en el Encuentro provincial sobre 
patrimonio azucarero y el Taller Cuba, historia y rebeldía realizado en la Plaza 
de la Revolución. Asimismo, en el Coloquio acerca de José Martí, realizado en la 
Plaza Martiana y Taller Tras la huella de la historia, en Majibacoa, ambos desde 
el 2001; Barbados en la memoria, del memorial Mártires de Babados (2003…); a 
partir del mismo año el evento Por los caminos de la victoria, en el Memorial 26 
de Julio. Recientemente la Unhic desarrolló el panel: Un antes y un después en 
la ciudad de Las Tunas, por el 223 aniversario de la fundación de la ciudad de 
Las Tunas. 
Asimismo, se participó en el Coloquio de la Fundación Nicolás Guillén, desde el 
2011, Encuentro de Jóvenes Investigadores “Contrapunteos” (2016 y 2017), 
Coloquio Barbarito Diez, a partir de 2012; Congresos Provinciales de Educación 
Superior, cada año desde el 2004. En este último, se han presentado 
numerosos trabajos sobre la enseñanza de la historia. De 2019 a 2020 se 
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participó en los Coloquios de Oratoria Cubana, dedicado a José Martí 
organizados por la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales de Las 
Tunas); XLV edición del Seminario Juvenil de Estudios Martianos en la ciudad 
de Las Tunas; Taller Científico Provincial de Arqueología en Las Tunas.  
Ha sido significativa la participación de historiadores y profesores de historia 
pertenecientes a la Filial, en eventos nacionales e internacionales. El Taller 
Nacional sobre la Enseñanza de la Historia Tanhisto, a partir de 2016, donde se 
intercambian experiencias y se publica cada año numerosos trabajos en los CD 
de memorias. 
Desde la fundación de la Unhic se participa en el evento internacional El Caribe 
que nos une, efectuado en Santiago de Cuba; asimismo, en el Encuentro 
Nacional de Historiadores Locales, a partir de 1991; el Crisol de la Nacionalidad 
Cubana en Bayamo, desde 1992 y en el Encuentro de estudios sobre las guerras 
de independencia en Holguín (1997…), el Evento Nacional Playitas de Cajobabo 
en Guantánamo (2005…) y en la XV Jornada Nacional de Arqueología 
desarrollado en Banes (octubre de 2019).  
La Filial mantiene en todo este período una sistemática participación en 
actividades científicas, en las cuales sus asociados han alcanzado premios y 
lugares destacados con las ponencias presentadas. De las actividades se 
destacan los Simposios en localidades donde sobresale el trabajo de historia 
local, en especial desde la microhistoria en zonas como la de Bartle y Majibacoa.  
Participación en Congresos Científicos Nacionales de Historia 
El antecedente de participación en un evento con características similares a la 
de un congreso científico de Historia de carácter nacional fue en 1991 en Pinar 
del Rio, en la cual participan: Serafina Ronda Infante, Amelia Gutiérrez Cutiño, 
Mayra Acebo Rivera y Ricardo Avalo Avilés. A partir de 1995, se organizan los 
Pre-Congreso de la Unhic en el territorio de Las Tunas, en los cuales son 
seleccionados los mejores trabajos para los Congresos Científicos Nacionales.  
Integrantes de la Filial de Las Tunas han representado dichos eventos. En el 
XIV, efectuado en La Habana en 1997, asiste una delegación integrada por: 
Plácido Cruz Infante, Julio Gómez Molde, Eduardo Garcés Fernández, Mayra 
Acebo Rivera, Víctor Marrero Zaldívar, Gisela Olano, Jorge Luís Pérez Almaguer, 
Orlando Torres Espinosa y Raúl Oliva Perea. 
El XV Congreso realizado en junio de 1999 en Sancti Spíritus, estuvo 
representado por: Raúl Oliva Perea, Mayra Acebo Rivera, Enrique E. Leyva Ode, 
Eduardo Garcés Fernández, Orlando Torres Espinosa, Plácido Cruz Infante, 
Omar Villafruela Infante, José Guillermo Montero Quesada, Ernesto Carralero 
Bosch, Marina Pich Brito, Frank Arteaga Pupo, Teresa Feria González, Víctor 
Marrero Zaldívar, José Quesada González y Braulia Aguilera González. Mientras 
que el XVI Congreso, desarrollado en noviembre de 2001 en Santiago de Cuba, 
participan: Plácido Cruz Infante, Víctor Marrero Zaldívar, José G. Montero 
Quesada, Margarita García Laguna, Frank Arteaga Pupo, José I. Reyes 
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González. Participan además, por vez primera, estudiantes de la carrera de 
Marxismo e Historia: Adolfo Rojas Tur y Dayalé Torres Diéguez. 
La delegación tunera para el XVII Congreso, celebrado en Cienfuegos, en el año 
2003, estuvo integrada por: Plácido Cruz Infante, Ricardo Avalo Avilés, Víctor 
Marrero Zaldívar, José Ignacio Reyes, Ángel Felipe Jevey. En el XVIII Congreso, 
efectuado en Matanzas en julio de 2005, participan: Plácido Cruz Infante, Víctor 
Marrero Zaldívar, Frank Arteaga Pupo, Iradis Naranjo, José I. Reyes González y 
Ángel Felipe Jevey. 
En el XIX Congreso, en Ciego de Ávila, efectuado en marzo de 2009, participan: 
Plácido Cruz Infante, Víctor M. Marrero Zaldívar, Abel Sastre Matos, Belkis 
López Ramos, Ángel Felipe Jevey Vásquez, Yoenia Infante Cabrera y Germán 
Batista Pérez. Mientras que en el XXI, efectuado en Camagüey, en 2014, 
concurren: Nelson Marrero Pupo, Germán Batista Pérez, Abel Sastre Matos, 
Eduardo Garcés Fernández, Orlando Torres Espinosa, también Plácido Cruz 
Infante y Victor Manuel Marrero. 
Asisten al XXII Congreso, efectuado en 2016 en Holguín: Plácido Cruz Infante, 
Víctor Manuel Marrero, Omar Villafruela Infante y Abel J. Sastre Matos. En el 
XXIII, desarrollado en Granma, en 2019, participa Rafaela Martí Peña, Alberto 
Pupo Vázquez, Alfredo Caballero Labrada, María Antonia Bofill y Plácido Cruz 
Infante. Hasta este año se presentaron un total de 62 ponencias en Congresos 
que conforman el fondo historiográfico de la Filial Las Tunas; mediante ellas, se 
han realizado aportes significativos a la historiografía local y nacional. 
Presencia en comisiones, cátedras, consejos científicos y otras asociaciones 
En la actualidad, la Unión está representada en las comisiones para la 
preservación de la Memoria Histórica en la provincia, Comisión Provincial de 
Monumentos y la de Historia del Mined, Comisión Provincial de Nombres 
Geográficos, las Comisiones de Historia del Partido y el Consejo Provincial de las 
Ciencias Sociales y Humanísticas. 
Es notable la presencia de afiliados en varias cátedras honoríficas en el 
territorio; entre ellas, la Teófilo Stévenson, la de Estudios Caribeños, Estudio del 
Pensamiento y Obra de Fidel Castro Ruz y la Cátedra Ernesto Guevara de la 
Serna, las cuales involucran a profesores de la Universidad de Las Tunas. 
Como parte del trabajo integrado con otras asociaciones, organismos e 
instituciones se colabora con: Dirección Provincial de Cultura y sus 
dependencias municipales, Centro Provincial de Patrimonio, Fundación Nicolás 
Guillén, Sociedad Cultural José Martí, Unión de Escritores y Artistas de Cuba, 
Delegación del Citma, Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, los 
Comité de Defensa de la Revolución, la Unión de Jóvenes Comunistas, la 
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Academia de la Historia de Cuba 
mediante Víctor M. Marrero como miembro correspondiente, la Oficina de 
Asuntos Históricos del Partido, Asociación de Pedagogos de Cuba y la Oficina del 
Historiador de la ciudad de Las Tunas a partir de su creación en 1993. Se 
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establecen alianzas de trabajo con las Filiales de la Unhic de Granma, 
Camagüey y Holguín en el proceso de construcción de la historia. 
Publicaciones de contenido histórico 
Creada la asociación en el territorio, se proyectan publicaciones con el apoyo de 
organismos territoriales, es así que son publicados los folletos: Máximo Gómez 
en Las Tunas y Presencia de Antonio Maceo en Las Tunas (1986), ambos de 
Plácido Cruz Infante, Cronología mínima de Vicente García (1988), por Víctor 
Marrero Zaldívar y Para una cronología de la provincia Las Tunas (1989), de 
Plácido Cruz Infante y Leonides Perdomo González. 
De 1986 a 1989 se publican, por miembros de la Unhic, unos 60 artículos en el 
periódico 26. En 1987, con la aparición del suplemento histórico Quehacer de 
dicho periódico, varios afiliados publican trabajos de la temática y cultural. 
Entre los autores se destacan Víctor Marrero Zaldívar, Plácido Cruz Infante y 
Nelson Marrero Pupo. 
Aunque la editorial Sanlope es creada en marzo de 1991, su producción hasta 
1999, es limitada por la obsolescencia tecnológica en la tipografía y la escasez 
de recursos como consecuencia de la crisis económica nacional. Bajo estas 
condicionantes la Unhic promueve la publicación de ocho volúmenes de 
pequeño formato a algunos de los afiliados, ellos son: Chaparra, tierra de los 
Ameijeiras (1994), Juan Manuel Ameijeira Delgado: un tunero en el Moncada 
(1996) y El general de las cañas (1999), escritos por Omar Villafruela Infante; 
Portus Patris. El desembarco de Colón (1994), de Arnaldo Rueda Quintana; 
Breve cronología de Puerto Padre (1996), de Ernesto Carralero Bosch; Las Tunas 
a Través del Tiempo (1996), del colectivo de autores que participa en la Historia 
provincial y Tras la luz de sus estrellas (1997) de Víctor Marrero Zaldívar. 
Asimismo, se gestiona que la editorial de Ciencias Sociales publicara a Víctor 
Marrero Zaldívar, Vicente García: leyenda y realidad (1992) y un trabajo como 
coautor de Cuba -España. Poblamiento y nacionalidad (1993). 
En el periodo 1990 - 1999, se reduce el espacio del periódico 26, como 
consecuencia de la crisis económica durante el denominado Periodo Especial, 
razón por la cual la Unhic promueve varias publicaciones en el tabloide 
Quehacer, aparecido en 1992 como suplemento de dicho periódico. 
En el 2000, el mencionado tabloide, se convierte en la revista cultural Quehacer, 
en la que la Unhic sugiere y avala varios artículos que son publicados en la 
sección de temas históricos de este medio, entre ellos e destacan: historia de la 
arquitectura, personalidades, hechos históricos y culturales relacionados con la 
educación y el proceso de lucha independentista, instituciones educacionales y 
culturales. De los autores miembros de la Unión que publican en este medio se 
destacan: Víctor Manuel Marrero Saldívar, José Guillermo Montero Quesada, 
Ernesto Triguero Tamayo, Margarita García Laguna, Belsy Ruiz Saiz y Omar 
Villafruela Infante. 
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A partir del año 2000, es notable el progreso en publicaciones de temática 
histórica, condicionado por la aparición del Periódico Electrónico 26 digital, para 
el cual se planifica la publicación de artículos realizados por afiliados. Aparece 
en este mismo año la impresión digital, consistente en una máquina Risograph y 
el surgimiento de la colección Cabaniguán para trabajos de corte histórico en la 
editorial Sanlope, lo cual conllevó a que la asociación organizara un plan de 
propuestas de publicación de investigaciones. De este modo aparecen en el 
Catálogo Editorial Sanlope 2000 – 2017 (Espinosa, 2018) 25 libros a miembros 
de la Unhic. Entre los autores se destaca Ernesto Carralero Bosch, con tres 
volúmenes relacionado con la síntesis histórica del poblado de Vázquez, crónicas 
y cronologías de Puerto Padre; Víctor Manuel Marrero Zaldívar, con cinco 
volúmenes relativos al accionar independentista de Vicente García, Historia 
colonial de Las Tunas, cultura e identidad local; Omar Villafruela Infante, con 
cinco volúmenes relacionados con el proceso histórico de Chaparra. 
 
Asimismo fue gestionada en esta editorial, la publicación de autores con un 
volumen, entre los que se destacan: Plácido Cruz Infante, Eduardo Garcés, 
Frank Arteaga, Sarvelio Guerra, Alberto A. Pupo Vázquez, Margarita García 
Laguna, Esteban Yero, Nelson Marrero, José Guillermo Montero Quesada, Joel 
Lachataignerais y Abel Sastre. Estos últimos publican libros de una amplia 
gama temática, en los que es notable el rigor investigativo. Por gestiones de la 
organización, le fueron publicado a afiliados de otras provincias, entre ellos: 
Rolando Rodríguez, José Abreu Cardet, Raúl Izquierdo Canosa, Francisco M. 
Calzadilla. 
Con el apoyo sistemático de la Unhic se logra que la Editora Historia del 
Instituto de Historia de Cuba, publicara: Guía del Archivo Histórico Provincial de 
Las Tunas (2007), con autoría de Gisela V. Olano Felipe; Síntesis Histórica 
Provincial Las Tunas (2010), que ya se había publicado una versión digital en 
2005; todo ello resultado de los equipos de investigación organizados por etapas 
de la histórica, creados en 1986 por el PCC, como parte del proyecto de la 
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historia provincial, encabezados por: Juana María Cardosa, Víctor Manuel 
Marrero Zaldívar, Alberto Pupo Vázquez, Eduardo Garcés Fernández y Jorge 
Luis Pérez Almaguer, bajo la dirección de Plácido Cruz Infante. Asimismo, fue 
publicada Síntesis histórica municipal de Puerto Padre (2011), resultado del 
equipo de investigación creado en 1989, encabezado por Ernesto Carralero 
Bosch y Abel J. Sastre Matos. 
Mientras, en la Editorial Académica Universitaria (Edacun), de la Universidad de 
Las Tunas, a sugerencia se la sección de base del Pedagógico, se publica La 
Historia y su Didáctica en la Educación Primaria (2016), de Ángel Felipe Jevey 
Vázquez. De igual modo, en la Editorial Universitaria, de la Universidad de la 
Habana, se publica Los partidos políticos y el desarrollo cultural del Municipio Las 
Tunas de 1910 a 1958 (2016), por Alberto Antonio Pupo Vázquez. En la editorial 
La Mezquita, Víctor M. Marrero formó parte de la coautoría del libro: Calixto 
García Íñiguez, La nobleza de servir a la patria (2018). Mientras que en Ediciones 
Unhic, fueron publicados varios artículos en el libro XXIII Congreso Nacional de 
Historia. Ponencias. 
A partir de 2010, con la ampliación de la conectividad en instituciones de 
Educación Superior, son notables las publicaciones de miembros de la Unhic en 
revistas indexadas. Es así que aparezcan artículos en: las revistas 
multidisciplinares Opuntia Brava y Didasc@lia: Didáctica y Educación, ambas de 
la Universidad de Las Tunas e Innovación Tecnológica del Ciget en Las Tunas. La 
mayoría de ellas, como resultados de investigaciones patrocinadas por la 
organización. Asimismo, se publica en Contribuciones a las Ciencias Sociales, 
Revista Caribeña de Ciencias Sociales, Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre 
Centroamérica y el Caribe, EFDeportes.com, PODIUM - Revista de Ciencia y 
Tecnología en la Cultura Física (2009), Dilemas Contemporáneos. Educación, 
política y valores, Revista Calcutense, Cognosis, Magazine de la Ciencia y 
Monografía.com. También se publica en Verde Olivo y Bohemia. 
Apoyo a la enseñanza de la historia 
Durante la primera década del Periodo Especial, la Oficina del Historiador de la 
Ciudad, en coordinación con la Unhic, publica numerosos plegables 
relacionados con personalidades de la Historia Regional y acciones militares que 
forman parte de las fuentes bibliográficas usadas por estudiantes de las diversas 
enseñanza. Algo similar realiza la sección de base de Puerto Padre desde 2015 
con las publicaciones de la colección Maniabo, consistente en mini libros, 
resultado de Ediciones Manglar, bajo el coauspicio de la Uneac y la Dirección de 
Cultura en el territorio que ya suman 45 hechos y personalidades escritos 
principalmente por los historiadores Abel Sastre Matos y Ernesto Carralero 
Bosch. 
La Síntesis Historia Provincial Las Tunas en su versión digital de 2005, llega a 
todas las escuelas del territorio. Sobre esta base, miembros de la Unhic del 
Instituto Superior Pedagógico Pepito Tey y de otras instituciones relacionadas 
con la investigación y difusión de la Historia, diseñan en el 2008 el proyecto 
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“Cliodidáctica: enseñanza de la historia en la escuela”, dirigido por José Ignacio 
Reyes González (Reyes, 2008). Los resultados consistieron en varios folletos de 
historia local para la enseñanza primaria, secundaria, preuniversitaria y técnico 
profesional en Las Tunas. Se elaboró además, una multimedia sobre historia de 
la provincia, destinada a todos los centros educacionales. De este modo, 
museólogos pertenecientes a la organización, diseñan visitas dirigidas a los 
estudiantes de un modo más intencionado. 
A partir de 2018, afiliados pertenecientes a la Universidad, desarrollan trabajos 
en los proyectos “Historia para pensar” y “Las inversiones norteamericanas y la 
acentuación de los problemas raciales en el territorio de Las Tunas a inicios del 
siglo XX”. Se participa además en conjunto con los miembros del Proyecto de la 
Comandancia de San Joaquín y miembros de la Asociación de Combatientes de 
la Revolución Cubana de Majibacoa, rectorado por la Universidad de Las Tunas 
y apoyado por la sección de base de la Unhic de ese territorio. 
Más del 90 % de los afiliados son de formación magisterial, han acompañado a 
quienes imparten la disciplina en cursos, seminarios y reuniones 
metodológicos. Se han programado visitas a centros educacionales, para 
chequear la base material para impartir esa materia y las necesidades del 
personal docente. 
Se asesora de modo permanente a los estudiantes que desarrollan 
investigaciones de historia local, en los diversos niveles de enseñanza, en 
especial, Grupos Científicos Estudiantiles de la Universidad pertenecientes a la 
Licenciatura en Educación: especialidad Marxismo Leninismo e Historia. 
Divulgación del quehacer histórico local 
En las cinco radioemisoras del territorio existen programas, espacios y secciones 
dedicadas a la historia, escritos o asesorados por miembros de la Unión. En 
Radio Victoria, el espacio dramatizado Caminos una vez por semana y Huellas 
profundiza en efemérides del día en dos momentos cada día de lunes a viernes. 
Se trata además en la revista Hablemos De. 
Se colabora además, en las radioemisoras municipales durante la semana: La 
voz del faro (Manatí) en el programa Memorias y el espacio Dicen que; Radio 
Libertad (Puerto Padre) en el espacio Esta es la historia; Radio Cabaniguán 
(Jobabo) en el programa Raíces y el espacio Charlas positivas; Radio Maboa 
(Amancio) en el espacio Memorias; Radio Chaparra (Jesús Menéndez) en el 
programa Pasajes de la Historia y en el espacio Reflejos. En todas difunden 
efemérides con materiales ofrecidos por miembros de la asociación.  
La televisión, con la colaboración de miembros de la Unhic, trata las efemérides 
más relevantes del acontecer nacional y local en el programa Efemérides 
transmitido de lunes a viernes en dos momentos. También el programa Postales 
Tuneras, una vez por semana con quince minutos de duración y temas locales. 
Numerosos trabajos de carácter histórico, en especial documentales como: La 
convención de Tirzán, Mesa redonda acerca de Vicente García González, serie 
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especial Memorias Panamericanas, Documental con motivo a la Constitución de 
Guáimaro coordinado por la Asociación de Comunicadores Sociales y el Minint, 
trilogía dedicada a Faure Chomón Mediavilla y otra dedicada al 24 de Febrero en 
Las Tunas, son algunas muestras del quehacer televisivo realizado en 
coordinación con la Unión. 
Como guionistas en los programas Efemérides y Postales Tuneras, se destacan 
como miembros de la Unhic, Juan Manuel Maestre Bello, Margarita García 
Laguna, José Guillermo Montero Quesada y Ricardo Avalo Avilés. Durante algún 
tiempo salió el espacio Páginas de la ciudad en la que intervino la historiadora 
Margarita García Laguna. También se colabora con los programas especiales, 
Gente de pueblo, dedicados por ejemplo a Eusebio Leal, Fidel Castro, entre otras 
personalidades de la historia y mediante el programa “Entre calles” Maestre 
hace vivir la ciudad desde su historia. En dichos espacios es notable el esfuerzo 
investigativo con documentos y bibliografías de una valía incuestionable en los 
que es meritorio además la genial dramaturgia. Han sido significativa las 
entrevistas a historiadores entrevistados en los mismos. 
 Por su parte, el Telecentro Canal Azul de Puerto Padre, aborda la historia en un 
espacio de efemérides y semanalmente aparece el programa “Puerto Padre en la 
Memoria”, realizados con la colaboración de afiliados. Mientras que el semanario 
provincial 26 difunde en cada salida las efemérides semanales e incluye 
artículos con motivo a fechas importantes o de repercusión notable. 
Existen en la provincia corresponsales de los periódicos Granma, Trabajadores y 
Juventud Rebelde, así como las emisoras Radio Rebelde, Radio Reloj y Radio 
Progreso que, con la coordinación de la Unhic, difunden hechos y 
acontecimientos relacionados con la investigación história, conmemoraciones 
nacionales y provinciales. El corresponsal de Radio Rebelde divulga las 
actividades en el Noticiero Nacional de Radio, mientras que el Telecentro lo hace 
para los espacios del Noticiero Nacional de Televisión. 
En cada Feria del Libro Provincial, en los meses de marzo - abril, a partir de 
2004, funciona el espacio Historia y Memoria, devenido Leer la Historia, en la 
sede de la Unich. Se realiza durante tres días, un panel en cada jornada, 
relacionadas con las etapas del proceso histórico y personalidades; además, se 
presentan libros de carácter histórico. En otros espacios de este evento: “Pero 
que te pueda ver”, organizado por la Fundación Nicolás Guillén, Peña de la luz, 
patrocinado por la Sociedad Cultural José Martí, Historias de Vida auspiciado 
por la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Pensamiento 
Literario en la Casa de la Décima y la peña de extensión Traigo tu lluvia, 
organizada en varias instituciones educacionales y militares del territorio, los 
historiadores imparten conferencias y participan como panelistas (Montero, 
2019). 
A finales de 2019 se crea el boletín denominado El historiador tunero, órgano 
oficial de salida trimestral mediante el cual se divulga el quehacer de la 
asociación y los historiadores en la provincia. De modo similar, tiene su 
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aparición el boletín El Polvorín, órgano de la sección de base del Municipio 
Puerto Padre, producido por Ediciones Manglar. Se ha colaborado con 72 
artículos en la enciclopedia EcuRed desde su existencia, que incluye la síntesis 
de la historia provincial y de cada municipio; asimismo, con Redhistoria.com y 
repositorios de información de las instituciones universitarias del territorio y la 
Biblioteca Provincial José Martí. 
En ocasión de fechas conmemorativas, los afiliados participan de modo activo en 
matutinos y vespertinos, actos conmemorativos y homenajes a personalidades 
históricas en centros productivos, educacionales, sociales, culturales y 
científicos; de modo especial, mediante conferencias y conversatorios en 
actividades de las bibliotecas escolares, públicas y universitarias. 
A partir de 1998 se celebra en la provincia el Día del Historiador cubano, en una 
sección de base destacada. Las primeras sedes fueron: Municipio Las Tunas 
(1998), Municipio Amancio (1999, 2000 y 2002). En el 2001, Las Tunas fue sede 
del Acto Nacional en la Plaza de la Revolución Vicente García, en la ocasión le 
fue entregada la Réplica del Machete de Vicente García a Pedro O. Verdecie 
Pérez y Luis Galano Torres, por sus meritorias trayectorias, también fue propicio 
el momento para el otorgamiento del Premio Ramiro Guerra al doctor Ibrahim 
Hidalgo (Bohemia, 2001, p. 65). 
Con posterioridad, el acto provincial se desarrolla en el Municipio Colombia 
(2003, 2004, 2007, 2008 y 2010), Municipio Jesús Menéndez (2005 y 2014), 
Municipio Majibacoa (2006), Municipio Amancio (2011), Municipio Puerto Padre 
(2012) y Municipio Las Tunas (2009, 2013 y del 2015 al 2020). La del último 
año se desarrolla bajo las limitaciones ocasionadas por la Covid-19. 
Reconocimientos nacionales y territoriales 
Asociados tuneros han merecido reconocimientos del sistema de estímulos 
otorgados por la Unhic Nacional. Fueron merecedores del Diploma Emilio Roig, 
Plácido Cruz Infante, Victor Marrero Zaldívar, Ernesto Carralero Bosch y la Sede 
Provincial de la Unhic. El Diploma Emilio Bacardí Moreau, es otorgado a 
Esteban Yero y Ricardo Avalo Aviles; la Biblioteca Provincial José Martí y 
Tamara Gamboa reciben el Diploma Teresa Freyre de Andrade. Asimismo, le fue 
concedido el Diploma Fernando Portuondo a Mayra Acebo Rivera, María de los 
Ángeles Arteaga Guerra, Germán Batista Pérez y Francisco Eduardo; mientras 
que Nelson Marrero Pupo recibe el Diploma Pablo de la Torriente Brau y Pedro 
O. Verdecie Pérez y Ernesto Carralero Bosch, la Distinción por la Cultura 
Nacional.  
Por su parte, la provincia instituye en el año 2008, varios Diplomas que se 
comporta del siguiente modo: el “Luis Galano Torres: por la obra de toda la 
vida”, lo merecieron Nelson Marrero Pupo (2008), Víctor Marrero Zaldívar (2009) 
y Mayra Acebo Rivero (2010); el “Manuel Rodríguez Zayas: educador destacado”, 
es otorgado a Virginia Ricardo (2008), Germán Batista Pérez (2009) y Gloria 
Parchement Hernández (2010) y el “Fernando García Grave de Peralta: 
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investigador y promotor de museos” es concedido a Orlando Torres Espinosa 
(2008), Eduardo Garcés Fernández (2009) y Abel Sastre Matos (2010). 
La distinción “Réplica del Machete Mambí del Generalísimo Máximo Gómez 
Báez” que otorga el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Minfar, 
le fue concedida a Victor Manuel Marrero Zaldívar en el 2018. En el 2020, al ser 
instituido el Premio Provincial de Historia, le fue otorgado a esta personalidad 
por los resultados relevantes en la investigación histórica, la docencia y difusión 
de la historia, así como en la actividad patrimonial a lo largo de toda la vida. 
Reciben el Premio de investigación Provincial en el género histórico, otorgado por 
la Dirección Provincial de Cultura, Victor Manuel Marrero Zaldívar (2002) y José 
Guillermo Montero Quesada (2004). A este último investigador, le fue conferido 
el Premio de investigación “Hortensia Pichardo” otorgado por la Oficina del 
Historiador de la Ciudad de Las Tunas en el 2007.  
Por su destacada contribución a la investigación histórica y socialización de sus 
resultados mediante publicaciones científicas, se le otorga Víctor Marrero 
Zaldívar en 1989, el Premio Nacional Ramiro Guerra que otorga la Unión 
Nacional de Historiadores por la coautoría del libro Visión Múltiple de Antonio 
Maceo; a José Guillermo Montero Quesada, el Premio “Mención de Honor al 
Mérito Investigativo 2017”, otorgado por La Red de Investigadores de la Ciencia y 
la Técnica, Redincitec. 
En el periodo 1992 a 1998 se le concede el Premio Academia de Ciencias a 
cuatro investigaciones de la autoría de Víctor Marrero, relacionadas con la figura 
de Vicente García González, Francisco Varona González, el papel de la mujer en 
las luchas libertarias y la fundación de la ciudad de Las Tunas. Este mismo 
premio, pero bajo la denominación Premio Citma, es otorgado a catorce 
investigaciones de la Unión, de 2017 a 2019; de ellos, los investigadores 
destacados son José Guillermo Montero Quesada y Roberto Fernández Naranjo; 
el primero, obtiene cinco premios con los temas: historia del deporte, 
colonización norteamericana, logias masónicas, recepción martiana y 
arquitectura anglosajona en Las Tunas; mientras que el segundo, obtiene dos 
premios en los que aborda: la marginalidad social y la antropologización de la 
historia en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la disciplina Historia de 
Cuba. 
Varios reconocimientos fueron entregados por el Archivo Histórico Provincial en 
la primera mitad de la década de los años 90, a los afiliados que contribuyeron a 
la creación de sus fondos de dicha institución. A propuesta de la Unhic, reciben 
la distinción “Por las Sendas de la Historia” aquellos destacados en el activismo 
histórico durante el año 1991. 
En los 35 años de la organización, sus ejecutivos y membresía han laborado en 
la investigación, socialización y enseñanza de la historia. La producción 
científica no sólo está en los libros, sino en los cientos de ponencias presentadas 
en eventos científicos efectuados en los municipios y archivos institucionales del 
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territorio, a disposición de los estudiantes, profesores, maestros y población en 
general. 
CONCLUSIONES 
La Filial de la Unión de Historiadores de Las Tunas, desde su fundación hasta la 
actualidad ha contribuido de modo significativo en los procesos de investigación, 
difusión y enseñanza de la historia nacional y local, para lo cual ha contado con 
investigadores que transitan del activismo carente de profesionalidad en el oficio 
de historiador a académicos con experiencia en la investigación científica en este 
campo del saber. 
De modo general, la membresía crece en calidad y adquiere más cultura en la 
investigación histórica, lo cual se ve reflejado en el aprovechamiento sistemático 
de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, el 
establecimiento de vínculos efectivos con otros organismos y asociaciones 
relacionados con este campo del saber, la realización de aportes significativos a 
la Historia nacional y regional, así como el establecimiento de nuevas formas de 
estimulación por los resultados científicos y la socialización de los resultados.  
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